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UREA SANGUINEA
Causes de error en La tecnica Montoya. Tecnica de Leibaf! y Kahn con
La modificaci6n de Kolmer.
POl' el Alumna Alejandro Melendez.
Sabido es pOl' tad as, que Ia tecnica de don Paco Montoya se basa
en el desprendim iento gasometrico, el cual debe estar de acuerdo con Ia
ley de los gases perfectos. Los valores presion y temperatura, son basi-
cos en esta ley y son facto res considerados siempre como variables, aun en
un mismo lugar.
El eparnto de don Paco, no cs de una precision saLisfactoria, aungue
para so manejo se cuente con la pericia del operador. Los escapes son
frecuentes y en muchas ocnsiones herncs visto ascender la columna de li-
quido, cuando normalmente debia descender. Y si a esto sumamos el in-
sospechable error que trae consigo la temperatura de Ia mano que ha de
egitar el frasco, tendremos a nuestra vista una nueva causa de error.
Principia [urulnmentai de la nueva tecnica:
•
"Los compuestos organicos del nitrogeno, calentados en presencia
de acido sulfuricc y de un .cataliaador (Oxalato de potasio 0 de Litium]
son transformados CUANTTTATl VAMENTE en sulfato de amoniaco".
£1 nuevo aparato funciona dentro de los l imites de una perfecta pre-
cisicn. No satisfecho con datos estadisticos, decidi efectuar una com pro-
bacion, pare 10 cual prepare en el Laboratot-io Santiago Sam per, una so-
lucien de urea, euya coneentraei6n era de 0.06%. £1 result-ado final de la
operncion me die la canrided de 0.064%, dato que entrafia un errorr-'-
perc insignificante-c- de Laboratorio que siempre es despreciable para el
clinico.
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Toma de sangre:
La sangre debe set- sin ccagular ; para esto, se mezclan un os diez cen-
timetros cubicos de sangre con un centimetre cubico de solucion de oxa-
lato de potasio al 1%, teniendo la precauci6n de egitar, ,pero de una ma-
nera suave para no fomentar la formaci6n de espuma que nos podr ia












Esto puesto dentro de un halon aforadc de 500 c. c. teniendo en
cuenta que el agua debe ser puesta antes de echar el mercuric. Agftese
fuertemente par espacio de un tiempo mas a menos largo, hasta que le
mezcla vaya tomando un color amarillo verdoso que se hace mas dar a
a mcdida que se siga agitando. Yo idee una ruodificecion que no die rna-
los I esultedos, viendo que la decoloraci6n se efectuaba a medida que la
mezcla se iba calentando me propuse ponerla al B. M. en agua h irviendo
por espacio de cinco minutos. La tecnica original dice que al obtener el
color amarillo verdoso del reactivo se debe dejar en repose por espacio
de 15 minutos (tiempo neceeario par.a enfriarse) y al cabo de los. cuales
la mezcla toma un color uniforme; pense que uno puede abreviar el
tiempo sometiendo el belen portador de la mezcla a un enfriamiento ra-
pido por una corrienre de agua sin que se obtenga ningun perjuicio sino
par el contrerio un beneficio, ya que el t iempo requerido en la prepara-
cion del reactive queda reducido no menos de Ia decima parte.
Una vez que la solucion haya tornado una coloracion uniforme, se
decanta con el fin de quitar el exceso de mercuric.
El mercurio sobrante dentro del balon debe scI' I.avado can cantidn-
des liberales de agua destilada hasta obtener junto con el producto de la








Solucion de H2S04 NjO,66 (lomar 66 c. c. de solucion Nj y a~re-
gm" 33 c. c. de agua destilada).
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Tomar un volumen de sangre oxalatada, agregar, eiete vohunenes
de agua destilada 0 solucion de ac.ido benzoico a] O,25.j{: si es que el
ex-amen 110 puede hncerse en el 111isl11o lugar. (Caso de que se tj-ate-hacer
un examen en otra ciudad}. A la mezcl a antes hecha se debe agregar: Un
,·olun;en de solucion de Tungstato de sodio al 10% y otrc de la solucion
O:661N de acido sulfurico. Agitar (1).
En estas condiciones la sangre se presta para ser filtreda, si S8 pre-
senta el caso que sabre el filtrado se encuentra a1go que no tenga la pu·
reza del agua, se debe pasar nuevaruente por el filtro, hesta obtenerla.
Una vez que se han ohtenido 5 c. c. del Hltrado se pcnen dentro del tubo:
a los- cuales se debe agregar 1 c. c. de solucion NI de acido sulfurico y
1 c. c. de ague destilada,
La reciente mezcla, debe ser l.leveda al B. M. en aceite, a una tem-
peralura de 150') sostenida par espacio de 10 minutes, dejar enfriar los
tubes y. afiadir 10 siguiente:
Agua destilada ' .
R. de Nessler .






Preporocion del patron: ,
Sulfato de amonio. q. p. .., ... .., ... ... . ..
Agua destilada ... . .. •.. ..• . •..






De esta solucion se loman 5 c. c. que se deben poner derlTO' de un ha-
lon aforado de 100 c. c., afiadir 75 c. c. de aglra deslilacla, 12 c. c. de R
de Nessler y completar con agua destil,ada hasta' la marca del halon. (Es-
I'os 100 c. c. conesponden a 0,3 mgrs. de nitrogenQ).
(1) Preparando el filtrado como. lo bemos· indicado, podremos· sabre ,-
€ide delel'minar: El aZllcar no protei co, l:lit1'6geno, nitr6geno ·ureico, crea-
tinma, acido qrico y cloruros.
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Resultado final de la operaci6n: (Comparacion colorunetrica}.
Al hacer Ia Iectura del patron y del incognito en el colorirnetro de
Duboek y aplicando la formula siguiente; obrendremos en Nitrcgeno










Teniendo en cuenta que ei Nitrogeno ureico muitiplicado porIa reo
lacion 60128, da la cantidad de urea, nos sera facil dar el resultado en
urea contenida en la sangre, ya que entre nosotros no acostumbramos e]
dato en Nitrogeno ureico.
Cloruro de Sodio en la san.gre .
Tecnica:
Ier. Tiempo: '
Preparacion del filtrado: Se procedera de Lilla ruanera analoga a la
anterior tecnioa, usada para urea sanguinea.
29 Tiempo:
Tomar el Hltrado 5 C. c., mezclarlo con 11 go las de una solucion
alcoholica. de fenoltaieina- aI 1% y alcal inizar COil soda. Despues de Ia
adicion de III gotas de una solucion de cromato de potasio aI 79'0 se ti-
tula can una solucion ' de nitrato de plata NI50 bast<t la coloracion par,
da:. -Cada .c. c. de la soluciou de nitrato de plata NISO, equivale a 1,17
mgts'o de cloruro de sodio por ciento. ~
Factor de dilucion 200 . ,
N " c. c. de la solucion N!50 de AgN03 .
. . 1 •
• •
X 200 X N X 1,J7 mgrs. %.
